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OPERATIONS DURING FIVE YEAR PERIOD （！972一一1976）
      AT THE ・DEPARTMENT OF UROLOGY，．
        OSAKA UNIVERSITY HOSPITAL
  Shiro SAGAwA， Akihiko OKuyAMA， Michio lsHiBAsHi，
  Masato rl］AKEMoTo， Masaaki ARrMA， M1noru MATsuDA，
  Michiyuki UsAMi， Masao OsAFuNE， Hiroaki ITATANi，
［［’oshihiko KoTAKE， Katsuhiro KiNosHiTA， Shutaro MizuTANr
             and Takao SoNoDA
DePartment of Urolo，g］． Osaka Universit“ HosPital
  （Direetor ： Prof． T． Sonoda， M． D．）
  The statistics of 1930 urelogical operations performed at the Department of Urology， ’Osaka
University Hospital in the 5 year period from 1972 to 1976 were made．
  They were compared with the preceeding statistics of two periods （1957N1966 and 1967fiv 1971），
and the recent trend of urological operatiens s－ras investigated．
  1． Operations upon the bladder and the prostate have incre4sdd and those on the urethra dec－
reased compar・ing preceeding 5 years．
  2． Nephrectomy d．ecreased excePt donor’ nephrectorny in renal allotransplantation． Renal
allotransplantation has increased．
  3’． For renal calculi， nephrolithotomy and pyelolithotomy have increased instead of partial neph－
rectomy．
  ．4． Transurethral’ surgery on the bladder and the prostate have been still increasing．
  5， TUR－Bt or total cystectomy with urinary diversion were established as principle of the treat－
ment for the bladder tumor． Total cystectomy markedly increased in these 5 years． Pelvic eviscera－
tion was performed in five patients with intrapelvic malignancy．
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計 1，930 100．O 100．0 100・O
佐川・ほか：阪大手術統計 169
Table 3．手術術式別頻度
へ～一＿一～ 期 間    頻 度  術 式  ～一1．腎 摘 除 術
2．尿 管 切 石 術
3． TUR－BT
4． TUR－P
5．睾 丸 固 定 術




























































































（手術総数） （1，930） （1，647） （3，635）
Table 4・腎に対する手術












































































































































4．腎   結   核
5．腎   結   石
6．水   腎   症




！l．腎 周 囲 膿 瘍
12．腎  孟  腫  瘍
13．腎   嚢   胞
14．腎   外   傷

















































































 腎 結 石
 腎 結  核
 腎動静脈痩
 腎 嚢  腫
 腎 破  裂
 腎性高血圧
 腎動脈瘤












































































術 式 ．．O面［1972 ）xE
1973 1974 1975 19フ6 計























































































































Table 8・尿管膀胱新吻合術x原疾患（術式） 年度i1972．一．一L?k．7．一P 1973 1974 1975 1976 計
1・膀胱尿髄流濫溜）
2．尿  管  狭  窄
3．尿  管  膣  痩
4，巨  大  尿  管
5．尿管異所開口
















































































































































計 55 75 61 70 97 358
Table 10．前立腺に対する手術























㍊～一一避些19・2 1973 19フ4 1975 1976
1．尿道形成術
2．内尿道切開術





















































    佐川・ほか二阪大手術統計
Table 12．陰嚢，陰嚢内容，陰茎に対する手術
173




















































































計 44 64 45 54 68 275
Table 13．副腎・後腹膜腫瘍に対する手術





























後腹膜腫瘍摘除術      1
1・多発性褐色細胞腫1
2．仙骨前腫瘍3．後腹膜リンパ節郭清術1































計 8 6 5 5 9 33
Table l4．副甲状腺に対する手術
術式 …廷度  1972一一?



















年 又     1972×
1973 1974 工975 1976 計
1．女子外陰部形成術
2・陰核形成術






































































2．腎   嬢   術
3．尿管皮膚痩男

















































原 疾 患 1972 1973
1・膀  胱  腫  瘍
2．結腸。直腸腫瘍


































計 12 18 15 22 19 86
＊骨盤内臓器全摘除術各1例を含む









































膀   胱   腫   蕩
尿路外腫瘍による尿管狭窄
膀 胱 機 能 不 全























1972 1973 1974 エ975 1976 計
膀  胱  腫  瘍
結 腸・直 腸 腫 瘍
乳  頭  腫  症
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